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Resumen 
GALICIA HERBADA, D. & J.C. MORENO SAE (2000). Aproximaci6n a la bibliograffa floristica 
basica de plantas vasculares de la Peninsula Iberica e Islas Baleares, II: 1989-1998. Armies 
Jard Bot. Madrid 57(2): 341-356. 
Se actualiza la relacidn de catalogos florfsticos de la Peninsula Iberica e Islas Baleares realiza-
da en 1988. Se anaden 207 nuevas referencias, principalmente del ultimo decenio, con lo que 
el numero de catalogos florfsticos se eleva a mas de 450. Se comentan las deficiencias que aiin 
subsisten en el estudio florfstico ibeiico y el ritmo de aparici6n de nuevos trabajos. 
Palabras clave: Plantas vasculares, flora, corologfa, Espana, Portugal. 
Abstract 
GALICIA HERBADA, D. & J.C. MORENO SAE (2000). An approximate bibliography of floristic-
catalogue studies of vascular plants of the Iberian Peninsula and Balearic Islands, II: 1989-
1998. Armies Jard. Bot. Madrid 51(2): 341-356 (in Spanish). 
A new relation of floristic-catalogue studies of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands 
is presented. 207 new references, mainly from the last decade, are now added, updating the 
existing list generated in 1988. A total of more than 450 catalogues is registered now for 
the whole territory. Some gaps still remaining in the Iberian floristic study are commented 
upon, as well as the timing of forthcoming publications. 
Key words: Vascular plants, flora, chorology, Spain, Portugal. 
INTRODUCCIGN 
Nuestra intenci6n de conocer el grado de 
prospeccidn floristica del territorio ibero-ba-
learico nos Hev6 a elaborar un compendio de 
catalogos florfsticos publicado hace diez anos 
(MORENO SAIZ & SAINZ OLLERO, 1989). En el 
transcurso de este decenio el numero de estu-
dios florfsticos ha seguido aumentando, aun-
que a un ritmo algo menor que en la decada 
anterior (fig. 1), y las 270 referencias que apa-
recieron entonces se han incrementado en 
otras 207 entre las nuevas aportaciones y 
nuestros olvidos correspondientes a anos an-
teriores (66). 
Aunque no se hayan dejado de lado los ca-
talogos florfsticos, su consulta sigue revistien-
do dificultades, toda vez que muchos de ellos 
contimian ineditos. Con todo, el mapa penin-
sular va cubriendose paulatina aunque desi-
gualmente de catalogos (fig. 2). Los huecos 
del mapa, en ocasiones, pueden rellenarse con 
determinados atlas corologicos regionales, al-
gunos que ya estaban en marcha como el de 
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Fig. 1 .-Cronologia de aparicion de catalogos florfsticos durante este siglo en el territorio iberico-balear. 
los Paises Catalanes (BOLOS & ROMO, 1991; 
BOLOS & al, 1993-98), otros mas recientes o 
inacabados como los del Pirineo aragones 
(VILLAR & al, 1997), o de Navarre (LOPEZ & 
al, 1991). 
METODO 
El criterio de selection de los catalogos flo-
rfsticos se ha mantenido en esta segunda en-
trega (cf. MORENO SAIZ & SAINZ OLLERO, 
1989). De nuevo, los trabajos que no indican 
localidades concretas, o lo hacen solo para las 
aportaciones mas interesantes, han quedado 
fuera de esta recopilacion (p. ej., BLANCA & 
MORALES, 1994; DIAZ GONZALEZ & al, 1994; 
Ri'os RUIZ & ALCARAZ ARIZA, 1996). En la 
prospeccion de information se ha afiadi-
do esta vez la consulta de la base de datos 
TESEO del Ministerio de Education y Cultu-
re y de la section fija de tesis doctorales y de 
licenciatura que publica anualmente el Bole-
tin de la Real Sociedad Espanola de Historia 
Natural (cf. Anonimo, 1992 y ss.). 
Se han indicado preferentemente las obras 
publicadas sobre las ineditas, salvo cuando 
estas tuvieran mayor entidad que las primeras. 
Esta regla nos obliga ahora a repetir dos tesis 
de licenciatura (AMICH, 1975; Rico, 1975), al 
habersenos hecho saber que tenian mayor 
contenido que lo que posteriormente se publi-
co de ellas. 
Las referencias obtenidas se han ordenado 
alfabeticamente por paises y provincias, rese-
nando primero los trabajos que cubrieran todo 
el territorio. A cada catalogo se le ha adjudi-
cado un numero que sirve para identificarlo en 
el mapa de la figure 2, continuando la nume-
ration de la primera entrega. 
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RELACION DE CATALOGOS FLORfSTICOS 
a) Ordenacion geografica 
ESPANA 
A (Alicante): 
2. NEBOT & al. (1990) 
256. ALONSO VARGAS (1996) 
257. BALLESTER&STUBING(1990) 
258. BARBER VALLES (1995) 
259*. DONAT(1989) 
260. JUAN GALLARDO (1995) 
261. PEREZ BADIA (1997) 
262. SERRA LALIGA (1993) 
263. SOLANAS FERRANDIZ (1990) 
264. SOLANAS FERRANDIZ (1996) 
265. STUBING MARTINEZ & ESTEVEZ (1991) 
266. TORRE GARCIA (1989) 
267*. TORRE GARCIA & al. (1995) 
268. TORRE GARCIA & al. (1997) 
269. VICEDO MAESTRE & TORRE GARCIA 
(1997) 
Ab (Albacete): 
270. ALVAREZ FERNANDEZ (1994) 
271. HERRERO NIETO & al. (1994) 
272. LOPEZ VELEZ (1996) 
273. SANCHEZ G6MEZ & ALCARAZ ARIZA 
(1993) 
274. VALDES FRANZI & al. (1993) 
Al (Almeria): 
275. CUETO ROMERO (1989) 
276. G6MIZ GARCIA (1991) 
277. PALLARES NAVARRO (1988) 
Av (Avila): 
278. ESTRADA SANCHEZ (1986) 
279. MOLINA MORENO (1992) 
280. SARDINERO ROSCALES (1994) 
Ver: 398 y 416* 
B (Barcelona): 
281. BOL6S CAPDEVILA & MASCLANS ALEU 
(1990) 
282. HERNANDEZ CARDONA (1993) 
283. NUET BADIA & PANAREDA CLOPES 
(1991-93) 
284. PINTO FUSALBA & PANAREDA CLOPES 
(1995) 
285. SORIANO TOMAS (1992) 
286. SORIANO TOMAS (1994) 
Bi (Vizcaya): 
29. GUINEA (1989) 
Bu (Burgos): 
287. GALAN CELA (1990) 
288. GARCIA-MUANGOS(1997) 
289. PONS SOROLLA (1980) 
Ver: 368 
C (La Corufia): 
290*. ALVAREZ DIAZ (1970) 
291*. GUITIAN(1987) 
292. IGLESIASLOUZAN(1998) 
293. SANCHEZ FERNANDEZ (1995) 
Ca (Cddiz): 
294. GALAN DEMERA (1993) 
Cc (Cdceres): 
295. AMOR MORALES & al. (1993) 
Ver: 280,398 y 416* 
Co (C6rdoba): 
296. GARCIA MONTOYA (1989) 
297. JIMENEZ HIDALGO (1990) 
298. MELENDODUQUE(1998) 
CR(CiudadReal): 
299. FERNANDEZ GARCIA-ROJO (1998) 
300. GARCIA Rfo & al. (1998) 
301. MARTIN BLANCO & CARRASCO (1998) 
302. MONGEGARCIA-MORENO(1991) 
303. VAQUERODE LA CRUZ (1993) 
Cs (Castellon): 
304. AGUILELLA PALASI (1991) 
305 *. AGUILELLA PALASI & FABREGAT LLUE-
CA(1994) 
306*. CALDUCHALMELA(1992) 
307. FABREGAT LLUECA (1989) 
308. FABREGAT LLUECA (1995) 
309. PITARCH GARCIA (1992) 
310. RIERAVICENT(1992) 
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314. SAMO LUMBRERAS (1995) 









321. VILLEGAS ALBA (1993) 
322. VINASTEKIDOR(1984) 
323. VINASTEDCIDOR(1993) 
Ver: 285,286 y 348* 
Gr (Granada): 
324. AROZA MONTE (1990) 
325. LEAL PEREZ-CHAO (1979) 
Ver: 106 y 275 
Gu (Guadalajara): 
326. CARRASCO & al. (1997). 
327. CARDIELSANZ(1987) 
328. FERRERASMENCIA(1987) 
329. MONGE GARCIA-MORENO (1984) 
330. MORALES ABAD (1986) 
331*. PASCUAL TORRES (1985) 
Hu (Huesca): 
332. CARRERAS RAURELL & al (1993) 
333*. FERRANDEZPALACIO(1990) 
334*. FERRANDEZ PALACIO & SESE (1996) 
335. NINOT&O/. (1993) 




337. CANO CARMONA & VALLE TENDERO 
(1996) 
338. ESPINOSA GENTO (1992) 
339. FERNANDEZ LIENCRES & FERNANDEZ 
LOPEZ(1996) 
340. FERRERO PALMA & FERNANDEZ LOPEZ 
(1996) 
341. GARCIA FUENTES (1996) 
342. HERVAS SERRANO (1998) 
343*. PENAFIEL TRUEBA & al. (1996) 
344. TORRES CORDERO (1997) 
L (Lerida): 
345. CARROXO ORTUNO & NINOT SUGRA-
NES (1992) 
346. CONESAMOR(1991) 
347. CONESA MOR (1993) 
348*. FONT CASTELL (1993) 
349. ROMO(1989) 
Ver: 285,286 y 332 
Le (Le6n): 
350. HERNANDEZ HERNANDEZ (1984) 
351*. PONGA PEREZ (1984) 
352. VERA DE LA PUENTE (1977) 
Ver: 360,388 y 389 
Lo (La Rioja): 
353. MEDRANO MORENO (1987) 
354. MEDRANO MORENO (1988) 
355. MEDRANO MORENO (1989) 
356. MEDRANO MORENO (1994) 
357. MEDRANO MORENO (1997) 
Lu (Lugo): 
358. GIMENEZ DE AZCARATE CORNIDE & 
AMIGO(1996) 




361 *. ESPINOSA RINCON (1998) 
362. FERNANDEZ ARROYO (1985) 
363*. GABRIEL YGALAN (1995) 
364*. GAViLAN&a/. (1993) 
365. GOMEZ MANZANEQUE & MORENO SAIZ 
(1997) 
366. GONZALEZ GRANADOS (1997) 
367. OLMOS MARTINEZ (1994) 
368. ROMERO ABELLO (1984) 
Ver: 416* 
Ma (Malaga): 
369. MONTILLA CASTILLO (1992) 
Mu (Murcia): 
370*. ABOALSANJURJO&ROSESPIN(1983) 
371. ALCARAZ ARIZA & LLIMONA (1983) 
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374. AIZPURU OIHARBIDE & al. (1993) 
375*. BIURRUN GALARRAGA (1995) 
376. ERVITIUNZUE(1991) 
377. FERNANDEZ LE6N (1982) 
378*. GARC!AIRIBARREN(1985) 
379. GARDE NAVARRO (1990) 
380. LORDAL6PEZ(1992) 
381. PERALTA DE ANDRES (1985) 
382. PERALTA DE ANDRES & al. (1992) 
383. VICENTE (1983) 
O (Asturias): 
384. ALVAREZ RODRIGUEZ (1976) 
'385*. BUENO SANCHEZ (1997) 
386. CARBALLO (1979) 
387. LASTRAMEN6NDEZ(1989) 
388. MARTINEZ GARCIA (1973) 
Ver: 351* 
Or (Orense): 
389. ORTIZ (1987) 
Ver: 358 
P (Palencia): 
390. GARCIA GONZALEZ (1990) 
391. HERRERO CEMBRANOS (1989) 
392. ROMERO ABELL6 (1993) 
PM (Mas Baleares): 
Cabrera: 
393*. BmiLONi&a/. (1993) 
Mallorca: 
394. LLORENS (1980) 
395. SAEZ GONALONS & VICENS FANDOS 
(1997) 
Po (Pontevedra): 
396*. GUTTIAN & GurnAN (1990) 







192. RICO HERNANDEZ (1975) 
398. ALDASORO (1975) 
399. ARAGON GOZALO (1987) 
400*. BELDA NAVARRO (1984) 
401*. FERNANDEZ ORCAJO (1984) 
402. FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ (1983) 
403*. GUERRERO JUSTICIA (1986) 
404. GUILLEN OTERINO (1985) 
405*. HERRERO MARTINEZ (1985) 
406*. MONZ6NARTILLES(1987) 
407*. PASTOR SAMPEDRO (1991) 
408*. PUENTECABEZA(1991) 





412*. BLANCO AYALA (1985) 
413. GABRIEL Y GALAN & PUELLES (1996) 
414. GARCfA ADA (1995) 
415. IZUZQUIZA IBANEZ DE ALDENA (1985) 




419. MATEO SANZ (1996) 
420. SEGURA ZUBIZARRETA & al. (1998) 
421. ZABALLOS (1982) 
Te (Teruel): 
422. AGUILELLA PALASI (1981) 
423. AGUILELLA PALASI (1985) 
424. MATEO SANZ (1990) 
To (Toledo): 
425. CASTILLO GORRONO (1991) 
426. NAVARRO GARCfA (1993) 
Ver: 416* 
V (Valencia): 
427. CONCA FERRUS & GARCfA ALONSO 
(1994) 
428*. CRESPOVILLALBA(1985) 
429. CRESPO VILLALBA (1989) 
430. GARCfA NAVARRO (1989) 
431. GARCfA NAVARRO (1996) 
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432*. HERRERO-BORGON6N(1984) 
433. MATEO SANZ (1997) 
434. NEBOTCERDA(1986) 
435. PIERA GABARD6 (1987) 
436. SANCHISDUATO(1988) 
437. SORIANO GUARINOS (1995) 
Va (Valladolid): 
438. GUTIERREZ BALBAS (1988) 
439*. GUTIERREZ MARTIN (1908) 
Z (Zaragoza): 
440*. LONGARESALADREN(1997) 
441. MATEO SANZ & MARTINEZ (1997) 
Ver: 422 
Za (Zamora): 
442. BARIEGO HERNANDEZ (1997) 
443. CABEZAS LEFLER (1986) 
444. GARCIA Rio & NAVARRO ANDRES 
(1994) 
445. SANCHEZ RODRIGUEZ (1983) 
446. SEVILLA FELGENDREHER (1986) 
Ver: 389 
PORTUGAL 
AA1 (Alto Alentejo): 
447. MALATO-BEUZ(1990) 
Ag (Algarve): 
448. AUGUSTA DA COSTA (1991) 
449. MALATO-BELIZ(1986) 
BA(BeiraAlta): 
450*. REISDE LIMA & DA SILVA (1989) 
BA1 (Bajo Alentejo): 
451. PINTO GOMES (1995) 
BL(Beira Literal): 
452*. FERNANDES&FERNANDES(1991) 
453. PAIVA & al. (1993) 
E (Estremadura): 
454. MYRE(1983) 
455. PINTO DA SILVA & al. (1989) 
Mi (Minho): 
456. LEITAO SERRA & SERPA CARVALHO 
(1989) 
b) Ordenacion alfabetica por autores 
ABOAL SANJURJO, M. & R.M. ROS ESPIN 
(1983). Florula de la Isla del Ciervo (Mar 
Menor, Palos, SE de Espana). Anales Univ. 
Murcia, Ci. 41: 307-323. 
AGUILELLA PALASI, A. (1981). La vegetation 
potential y los pisos bioclimdticos en la 
cuenca del rio Guadalope. Tesis de licen-
ciatura. Fac. Ci. Biol. Univ. Valencia. 
AGUILELLA PALASI, A. (1985). Floray vegeta-
tion de la Sierra del Toro y las Navas de 
Torrijas (estribaciones sudorientales del 
macizo del Javalambre). Tesis doctoral. 
Fac. Ci. Biol. Univ. Valencia. 
AGUILELLA PALASI, A. (1991). Flora dels 
Ports i la Tinenga de Benifassa. Informe 
inedito. Inst. Valencia d'Est. Avancats, 
Valencia. 
AGUILELLA PALASI, A. & C. FABREGAT 
(1994). Primera aproximacio a la Flora de 
Culla. In: C. Pitarch (ed.), Imatge de Culla: 
117-157. Castell6. 
AIZPURU OIHARBIDE, I., C. ASEGINOLAZA IPA-
RRAGIRRE, P. CATALAN RODRIGUEZ & 
P. URIBE-ECHEBARRIA LOPEZ (1993). Catd-
logo floristico de Navarra. Informe ine-
dito. Serv. Medio Ambiente. Gobierno de 
Navarra, Pamplona. 
ALCARAZ ARIZA, F.J. & X. LLIMONA PAGES 
(1983). Flora cormofitica de la Sierra de la 
Pila (Murcia, SE de Espana). II. Anales 
Univ. Murcia, Ci. 41: 277-305. 
ALEGRIA DELGADO, R. (1997). Estudio de la 
flora y la vegetation de los montes de Val-
sain (Segovia). Trabajo fin de carrera. Esc. 
Univ. Ing. T6c. Forestal Univ. Politecnica 
Madrid. 
ALDASORO MARTIN, J.J. (1975). Florula de la 
Sierra de Bejar. Tesis de licenciatura. Fac. 
Ci. Univ. Salamanca. 
ALONSO VARGAS, M.A. (1996). Flora y vege-
tation del Valle de Villena (Alicante). Inst. 
Cultura Juan Gil-Albert, Alicante. 
ALVAREZ DIAZ, R. (1970). Estudio de la flora 
y vegetation de las playas de Galicia. Te-
sis doctoral. Fac. Farmacia Univ. Santiago. 
ALVAREZ FERNANDEZ, I. (1994). Estudio flo-
ristico del Padron de Bienservida (Albace-
te). Tesis de licenciatura. Fac. Biol. Univ. 
Complutense. 
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ALVAREZ RODRÍGUEZ, A.J. (1976). Estudio de 
la flora y vegetación del Puerto de Leita-
riegos y cuenca alta del Naviego. Tesis de 
licenciatura. Fac. Ci. Biol. Univ. Oviedo. 
AMICH GARCÍA, F.M. (1975). Flórula del tér-
mino municipal de Alba de Tormes. Tesis 
de licenciatura. Fac. Ci. Univ. Salamanca. 
AMOR MORALES, A., M. LADERO ALVAREZ & 
C.J. VALLE GUTIÉRREZ (1993). Flora y ve-
getación vascular de la comarca de La Vera 
y laderas meridionales de la Sierra de Tor-
mantos (Cáceres, España). Stud. Bot. Univ. 
Salamanca 11: 11-207. 
ARAGÓN GÓZALO, A.R. (1987). Flórula y ve-
getación del término municipal de Canta-
lapiedra. Tesis de licenciatura. Fac. Biol. 
Univ. Salamanca. 
AROZA MONTE, P. (1990). Flora y vegetación 
de las Sierras de Parapanda, Pelada, Ma-
drid y Obeilar. Tesis doctoral. Fac. Ci. 
Univ. Granada. 
AUGUSTA DE COSTA, J.C. (1991). Flora e ve-
getando do Parque Natural da Ria Formo-
sa. Univ. Tec. Lisboa. Inst. Sup. Agrono-
mía. 
BACHILLER CACHO, D. (1985). Contribución 
al estudio de la flora y vegetación de la Sie-
rra del Almuerzo (Soria). Trabajo fin de ca-
rrera. Esc. Téc. Ing. Forestales Univ. Poli-
técnica Madrid. 
BALLESTER, G. & G. STÜBING (1990). La sie-
rra del Carrascal de Alcoy. Flora y Vege-
tación. Caja de Ahorros de Alicante. 
BARBER VALLES, A. (1995). Contribució al 
coneixement florístic i fitogeográfic del li-
toral de la comarca de la Marina Alta (Des 
de l'Almadravafins la cala de la Fustera). 
Tesis de licenciatura. Fac. Ci. Univ. Ali-
cante. 
B ARIEGO HERNÁNDEZ, P. (1997). Estudio de la 
flora y vegetación del extremo sur-oriental 
de la Reserva Nacional de Caza de la sie-
rra de la Culebra (Zamora). Trabajo fin de 
carrera. Esc. Univ. Ing. Téc. Forestal Univ. 
Politécnica Madrid. 
BELDA NAVARRO, R. (1984). Flora y vegeta-
ción del término municipal de Matilla de 
los Caños del Río. Tesis de licenciatura. 
Fac. Biol. Univ. Salamanca. 
BKILONI, G., G. ALOMAR & J. RITA (1993). 
Flora vascular deis illots i addicions a la 
flora de Cabrera. In: J.A. Alcover, E. Ba-
llesteros & J.J. Fornós (eds.), Historia na-
tural de l'Arxipélag de Cabrera: 179-206. 
Monogr. Soc. d'Hist. Nat. Balears, 2. Ed. 
Moll-CSIC, Palma. 
BIURRUN GALARRAGA, I. (1995). Flora y ve-
getación acuática, higrófila y halófila de 
las cuencas de los ríosArga y Bidasoa. Te-
sis doctoral. Fac. Ci. Univ. País Vasco. 
BLANCO AYALA, A. (1985). Contribución al 
estudio de la flora y la vegetación de las 
Lagunas de Cantalejo (Segovia). Tesis de 
licenciatura. Fac. Biol. Univ. Complu-
tense. 
BOLOS CAPDEVILA, O. DE & M. MASCLANS 
ALEU (1990). Plantes vasculars del qua-
drat UTM31TCF79. La Llacuna. ORCA: 
Catálegs flonstics locáis, 3. Inst. d'Est. Ca-
talans, Barcelona. 
BUENO SÁNCHEZ, Á. (1997). Flora y vegeta-
ción de los estuarios asturianos. Cuad. 
Medio Ambiente. Principado de Asturias, 
Oviedo. 
CABEZAS LEFLER, L. (1986). Aportación al 
conocimiento de la flora vascular y vegeta-
ción fruticosa de la vertiente meridional 
del río Castro (Zamora). Tesis de licencia-
tura. Fac. Biol. Univ. Salamanca. 
CALDUCH ALMELA, M. (1992). Plantes vascu-
lars del quadrat UTM31SCE01. Els Co-
lumbréis. ORCA: Catálegs flonstics locáis, 
4. Inst. d'Est. Catalans, Barcelona. 
CANO CARMONA, E. & F. VALLE TENDERO 
(1996). Catálogo florístico de la Sierra de 
Quintana: Sierra Morena (Andújar, Jaén). 
Monogr. Jard. Bot. Córdoba 4: 5-73. 
CARBALLO, J.M. (1979). Estudio de la flora y 
vegetación del sector norte del macizo de 
Ubiña (Asturias). Tesis de licenciatura. 
Fac. Ci. Biol. Univ. Oviedo. 
CARDIEL SANZ, J.M. (1987). Estudio de ¡aflo-
ra y vegetación de los hayedos de Tejera 
Negra, Cantalojas (Guadalajara). Tesis de 
licenciatura. Fac. Biol. Univ. Complutense. 
CARRASCO, M.A., M.J. MACÍA & M. VELAYOS 
(1997). Listado de plantas vasculares de 
Guadalajara. Monogr. Fl. Montiberica, 
Valencia. 
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ÑO, R.M. MASALLES SAUMELL, J.M. NINOT 
SUGRAÑES & J. VIGO BONADA (1993). El 
poblament vegetal de les valls de Barravés 
i de Castanesa. I. Flora i vegetado. Acta 
Bot. Barcinon. 42: 3-392. 
CARRILLO ORTUÑO, E. «fe J.M. NINOT SUGRA-
ÑES (1992). Flora i vegetado de les Valls 
d'Espot i de Boí. Arxius Secc. Ci. Inst. Es-
tud. Catalans 99(1): 1-475. 
CASTILLO GORROÑO, J.L. (1991). Contribu-
ción al estudio de la flora y vegetación 
vascular de la cuenca del río Sangrera 
(Toledo, España). Tesis de licenciatura. 
Fac. Biol. Univ. Complutense. 
CIRUJANO BRACAMONTE, S. (1995). Flora y 
vegetación de las lagunas y humedales de 
la provincia de Cuenca. CSIC, Madrid. 
CONCA FERRÚS, A. & F. GARCÍA ALONSO 
(1994). Estudi Botánic de la Vall d'Albai-
da (zona occidental). Publ. Ajuntament 
d'Ontinyent, Valencia. 
CONESA MOR, J.A. (1991). Flora i vegetado 
de les serres margináis Pre-Pirenanques 
compresses entre els ñus Segre i Noguera 
Ribagorcana. Tesis doctoral. Fac. Biol. 
Univ. Barcelona. 
CONESA MOR, J.A. (1993). Plantes vasculars 
del quadrat UTM31BF99. Sarroca de Se-
griá (Utxesa-Secá). ORCA: Catálegs flo-
rístics locáis, 5. Inst. d'Est. Catalans, Bar-
celona. 
CRESPO VILLALBA, M.B. (1985). Estudio so-
bre la flora y vegetación del término muni-
cipal de Burjasot (Valencia). Tesis de li-
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